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OV 3£.uemad modum Politia vniverfalis faluti publicae commu­
nique omnium fecuritati firmandae, ftabiliendae omnibusque 
modis augendae findet; ita Politia medica verfatur in eo, vt 
ciuium valetudo ferne tür integra atque incolumis, amifTa re- 
ftituatur, omniaque huic confilio conuenienter ordinentur, 
communes vero morborum caullae procul habeantur. Ex quo 
p erfic itu r, jullam atque legitimam Politiae medicae admini- 
flrationem ad rei publicae felicitatem tuendam atque augen­
dam valere quampiurimum. Etenim in corpore humano bene 
cohftituto et fatis virium habente, adeoque ad omnes ac lingu­
las actiones, ipfi proprias, exequendas apto, haud exigua in- 
funt praefidia et adminicula, vt mentis integritatis, ita etiam 
animi morumque probitatis: hae autem animi conditiones ho. 
mines fane aptos reddunt ad perfungenda, tum quae quisque 
fibi ipfe, tum quaealiis'7 et praecipue iis , quibuscum arctiori 
quodam vinculo conjunctus eft, inter hos vero maxime ciuita- 
tis rectoribus debet, officia. Iam vero, fi omnes ac finguli 
homines, focietate ac legibus conjuncti et in vnum quafi cor­
pus coaliti, iisdem legibus atque communi fuo ipforum com­
modo fatis conuenienter agunt, feu, quod idem eft, fi officiis, 
quae vel natura et ratio fuadet, vel magiftratus imperat aucto­
ritas, fatis faciunt: totam ciuitatem, caeteris paribus, non 
poffe non fumma, quae in humanam fortem cadit, felicitate 
frui ac robore, quis eft qui audeat negare? Quae quidem per
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afe clara, rite contemplanti non poteft effe ohfeurum, cum 
Politiam medicam grauiffimam facile illius generalis f. vniuer- 
ialis partem conftituere, tum accuratam follieitamque ipfius 
curam et gubernationem valde effe neceffariam omnique opera 
promonendam.
Politiae medicae aclmimflrdtionem proprie ad respublicae 
rectores pertinere, perfpicuum eft. Difciplina vero Politiae 
medicae aeque ad medicum, atque ad magiftratum, fpectat. 
Eft autem haec difciplina nihil aliud quam complexus regula­
rum quibus fanitatis publicae conieruandae ac refarciendae ad­
minicula definiuntur. Atque hujus difciplinae colendae et 
magis magisque promouendae officium praecipue incumbit 
medicis; vtpote qui accuratiori cognitione earum rerum, quae 
Ungulorum hominum valetudini proftnt ac noceant, adjuti 
optime dijudicare poffunt atque decernere, quae publicae fa- 
jiitati profpiciant officiantque. Inter reliqua hujus,doctrinae 
capita non infimum locum obtinet illud, quod de aegris pau­
peribus publico fumtu alendis curandisuus agit. Cum autem 
duplici modo inopom fanitati coniuli repubiica poffit; live vt 
domi fuse victum et medicamenta -quisque accipiat, flue vt in 
commune Nofodochiunvreceptis, ea quae cujusuis morbus 
pofcit, cura adhibeatur, omiffo priori illo modo, pofteriorem 
tantum breuiter explanare mecum conftitui; praefertim, cum 
perfuafiffimum mihi fit, Nciocomia bene ordinata atque com- 
pofita, non modo aegris publicis impenils fanandis, multo ma- 
•gis, quam medicamentorum in priuatas aedes elargitionem, 
ytiliaeffe, fed etiam ad eorum, qui artem medicam exercent, 
fcientiam perficiendam, experientiam amplificandam, judi­
cium practicum acuendum et perpoliendum, longe aptiora. 
Sed cum forfan multi lectores aliter ac ego de hac re fentiant, 
fbn a contrariis ftent partibus, non alienum videtur, antequam 
ad argumentum, qtfod tractandum nobis fumfimus, accedamus, 
rationes proponere, vel potius jam commemoratas explicare, 
quibus permoti ftatuimus atque contendimus, Nofocomia recte 
compofita aliis inftitutis longe praeferenda effe.
Nofo-
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Nofoeomia bene ordinata deferrfuro mihi fatendum qui­
dem eft, aegrotosv quorum res familiaris permittit, vt in cu­
biculo fatis amplo, lucis folaris et aeris liberi atque incorrupti 
acceftui patente verfari aut decumbere queant, et adeo iupel- 
lecttli aliisque auxiliis neceffariis haud deftituautur, facilius et 
breuiori temporis fpatio, fi caetera fint paria, a morbo fuo 
liberari, et fanitati reftitui, quam aegros, Nofocotnio, vel 
optime inftructo, coramiffos, Etenim in talibus aedificiis, in- 
primis magno aegrorum numero refertis, etiamfi fecundum 
omnes artis regulas inftituta fint, fieri vix poteft, vt aeris fa- 
lubritas intaminata fervetur. Et quotusquisque hominum, for­
tuna finiftra non prefiorum, fed maxima faltem parte earum 
rerum , quae ad bene beateque viuendum, et igitur etiam ad 
femus ingratos, a praeternaturali quadam affectione profectos, 
fu bfe uandos ac mitigandos, necefiariae funt, inftructorum, —  
quotusquisque, inquam hominum deicripta conditione gauden­
tium , aequo ferat animo fe a dulci parentum, conjugis, libe­
rorum, et amicorum confortio diuelli! his nempe vitae fola- 
tiis commodisque neoeffarium eft carere eos, qui in Nofoco- 
miis nutriuntur. At quis eft quin videat, commodis iftis fere 
omnibus eos deftitui, quorum miferiae publico fumtu 
fubveniendum eft; hos domi fuae in coneiauihus anguftis, 
fqualidis , putidiffimo aere repletis, vel pluuiae frigorique male 
refiftentibus habitare, cibis falubribus carere, vel noxios fibi in- 
dulgere; amicos et neceffarios vel nullos habere, vel tales, 
a quibus cum ipfi pauperes fint, fruftra beneficia expectent, 
aut qui victus quaerendi caufa totis diebus domo abefie, et 
aegrotantes fibi relinquere cogantur: horum denique morbos 
continuo fuae et fuorum egeftatis et aerumnae fenfu et con- 
fpectu curarumque domefticarum acerbitate neceflärio ingra- 
uefcere? Quae omnia qui confideret, facile, puto, fatebitur, 
tantum abefie vt pauperum aegrotorum gratuita curatio, victu 
et medicamentis in fingulos domi fuae diftributis, majorem* 
quam Nofocomiorum inftitutio utilitatem polliceatur, vt po­
tius haec illi praeferenda fit. Dicat forte aliquis, fumtuofiora 
effe Nofocomia quam privatam illam aegrotorum curationem:
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fed facilis ad haec refponfio eft: nimirum , vbi de bono publico 
agitur, id quod utilius falubriusque eft, cum optio datur, eli­
gendum eft, licet majori impenfa redimatur; turpisque eft in 
collocandis beneficiis parfimonia, quae ipfum beneficii fructum 
rodit.
De bene ordinato Nofocomio loquor. Nam in tali aedi­
ficio fumma adhibetur opera, vt ne aer humidus , nociuis par­
ticulis in q u in atu sau t aliis modis hominum vitae infeftus, in 
aegrotorum aut conualefcentium cubiculis ftagnet, fuamque 
detrimentosam vim in illorum corpora exferat; fed vt purus, 
reficiens et pro morborum diuerfitate rite temperatus quouis 
tempore fuppetat. Curatur deinde omni ftudio , vt fupellex et 
lintea pura in fufficienti copia femper adfintr. Profpicitur 
porro, vt aegrotis aeque ac convalefcentibus jufto tempore 
non modo alimenta, eaque ipforum Ungulis morbis eorumque 
temporibus, tum quoad copiam, tum quoad indolem, accom­
modata, fed etiam medicamenta idonea offerantur. Quam 
faepe vero cuncta haec falutem reftituendi ejusque reditum 
accelerandi adminicula in pauperum aegrorum domiciliis par­
tim negligantur, partim deficiant, nemo medicorum eft, quin 
facile, fi vel tantillum temporis arti faciendae impenderit, fatis 
perfpieiat. Ex hactenus dictis apparet, aegrotos publicis im- 
penfis alendos fanandosque plus utilitatis ex Nofocomiis recte 
ordinatis capere, quam ex inftitutis alterius generis.
Sed plures funt adhuc rationes, ex quibus intelligatur, 
Nofocomia, fecundum artis regulas compofita, illis inftitutis 
anteponenda efte«.
Nem o, opinor, negat, artem medicam generi humano 
efle utiliffimam, et'omni ftudio ulterius perficiendam, quaa- 
tumuis operae ac eloquentiae Roufiauius laudi hujus quafi diui- 
nae artis, vt ceterarum omrfium minuendae ac deprimendae im­
penderit. Iam difciplinae falutaris culturam et perfectionem 
Jdofocomia rite compofita mirum in modum adjuvant, vel, vt
rem
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rem dicam, quemadmodum fentio, longe plures opportunita­
tes commoditatesque ad hoc confilium adferunt, quam inftituta 
toties commemorata. Argumenta, quibus aflertio noftra niti­
tur, funt fere haec. Primo, medici aeque ac chirurgi, in 
Nofocomio artem exercentes, longe majorem aegrotorum nu­
merum tractare valent, quam privati. Quantum enim tem­
poris hi per vrbis plateas currendo amittunt, tantum illis licet 
morbis fanandis tribuere. Quo plures autem aegros medicu» 
aut chirurgus tractandos habet, dummodo eorum numerus mo­
dum non excedat: eo ampliorem et accuratiorem fuae artis 
cognitionem, eo majorem experientiae ambitum et judicii 
practici aciem libi comparare poffe, planum eft atque apertum. 
Deinde medici et chirurgi, Nofocomiorum curam gerentes, et 
vtrorumque adjutores, cum per excurfiones haud defatigentur, 
quando quidem aegri, ipforum curae commiffi, vno aedificio 
comprehenduntur, fane morborum caufas, indolem, federn 
ftudiofius inquirere, eorum decurfum melius obferuare, varia 
et diuerfa judicationum f. crifium, ipfis familiarium, genera 
modosque diligentius attendere ac ftabilire queunt. Sed non 
folum propter excuHkmutrrvacationern, medici et ehirurgi, in 
Nofocomio artem facientes, plus omnino temporis ac feduli- 
tatis collocare in illis ftudiis poflunt, quam alii; verum etiam 
quo lubet temporis momento aegros vifitare atque eorum fla­
tum curatius perquirere. Hac autem ratione tempora, qui­
bus morbi cujusque .exacerbationes ac remifiiones incidunt, 
aeque ac figna, tum vtrisque antecedentia-, -tumpraefentes 
concomitantia, facillime detegere, adhibitorum medicami­
num effecta, et variam, quam ceterae res in aegrorum cor­
pora habeant, poteftatem, accuratiflime obferuare, ac natu­
rae morbo obluctantis propriamque falutem defendentis vires 
demolitiones optime inueftigare poffunt. At quis tam pingui 
fit ingenio, vt non intelligat, his ftudns a multis artis profei- 
fqxibus fatis diu continuatis ipfam admodum perfici oportere, 
et ad huncce finem Nofocomia bene inftituta plurimum habere 
opportunitatis! —- Sicut autem medicis atque chirurgis in 
Nofocomiis difeiplinam falutarem exercentibus, cuncta, ipfis
...............  ... i meum-
incumbentia, munera melius obeundi et ampliorem "fibi-fcien- 
tiam comparandi data poteftas'plurimum ad artis vniuerfae pro- 
greflus accelerandos valet: ita etiam aegrotis, curae illorum 
commiflis, valde eft proficua.
Pofiem quidem alia adhuc argumenta eaque quam plu­
rima. afferre, ex quibus pateret, Nofocomiis longe majorem 
laudem, quam gratuitae illi cibi et medicamentorum oftiatirn 
difiributorum largitioni deberi a). Sed haec tacitus praetereo, 
line vlterioribus ambagibus ad propofitum meum accedens,. 
Adjicere tamen opus eft, me nequaquam de Nofocomiis in 
genere, fed tantum de ciuicis, difputare velle. —  Primum 
igitur de loco Nofocomiis eligendo ; deinde de illorum materia 
atque ftructura; porro de Nofocomii partitione; pofthac de 
aegrotorum in conclauia diftributione exponam. Poftea de 
conferuanda in Nofocomiis aeris falubritate; de cura quoad 
Iieceflariam fupellectilem.; porro de victus ratione et cura 
aegrotis habenda; de Nbfocomiorum praefectis et curatoribus; 
deinde de medicis et chirurgis Noibcomiorum ; tandem de me- 
dicamentomm pro Nofocomiis delectu ; et denique de conua- 
leXcentiumTcüra difputabö*
$. II.
Ve loco Nofocomiis exfiruendis apto atque falubri.
Cuius rei vniuerfim in exftruendis hominum tectis atque 
domiciliis ante omnia habenda ratio eft, nempe loci falubrita- 
tis: eiusdem etiam prae ceteris habenda in exftruendis Noib- 
comiis. Quod quidem nemini, fpero, mirum videbitur, fe­
cum reputanti, inter omnes, tum internas, tum externas ani-
manti-
'0) Qui plura de Nofocomiorum praeftantia prae aliis eundem finem 
habentibus inftirutis, legere cupit, adeat doctiffimi H e n s l e r i  tra­
ctatum infcriptum : Uiber Krankenanßalten, Altona 1785- et Io.
T h eo ph . L e v s l e r i  differt, medico —  politic, inaeguralem de utili­
tate Xenodochiorum, Argeut, 177p.
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Hiantium vitae, famtatis, morborum mortisque caufas, aerem 
facite efte grauiffimam, ejusque integritatem non minus ad re- 
ftituendam, quam ad continuandam vitam perfectam, i> e., 
fanitatem requiri. At vero hoc profecto mirationem facit, per­
multa deprehendi Nofocomia, in quibus exftruendis, vt alta­
rum, magni momenti rerum, lie etiam loci ipfis apti cura plane 
fuerit neglecta. Etenim cum maximam hominum in Nofoco- 
xniis viuentium partem aegroti conftituant; aegroti autem et 
praefertim acutis atque putridis morbis laborantes; refpirando, 
exhalando multisque aliis modis aerem ipfos ambientem in eo­
dem temporis.fpatio longe impuriorem et refpirationi ineptio­
rem reddant, quam homines bona gaudentes valetudine:, appa­
ret, in exftruendis Nofocomiis magis fere adhuc neceffe eile, 
loci falubritatis habere rationem, quam in exftruendis aedibus 
priuatis. Igitur, antequam ad tale aedificium exfbcuendutn 
accedas, curae tibi cordique fit, locum ad id fatis aptum eli­
gere. Qualis autem locus-Nofocomio exftruendo fatis fit ido­
neus, optime intelliges, fi habeas perfpectum,, quales huic con- 
filio inepti fint Foci. —  Omnis locus jure meritoque vt inuti­
lis profcribendus eft, ubi vel aeris perflatus, aut montibus altis, 
aut exceSfis aedibus , aut 'fyluis impedftiir, veF vbif aquae fta- 
gnantes reperiuntur, vel vbi atmolphaera aliis ex caulis noxiis 
halitibus grsuis, aut foliim per fe uliginofum ac nimis deprerf- 
fam eft, vel ubi tandem vehemens ac percellens audiri folet 
ffrepitus, —  Quae cum ita fint, exftruatur* Nofocomium in 
loco fatis libero, neque montibus aut aedibus altis, neque fyl- 
ua, circumdato, elato potius quam depreflo , aequfi'i ftagnis 
et paludibus, atque ab opincum res noxios halitus exfpiranres 
tractantium, vt iaponariomm, cerdonum inprimis alutario- 
rum, aut laborando magnum ftrepitum excitantium, vt fabro­
rum ferrariorum, dolariorum etc. officinis, nec non a fepul- 
eretis, remoto, cujus denique atmolphaera vicino flumine, 
certe aliquot riuulis moueatur continuo, reddaturque falubris 
atque reficiens. Quapropter ii, quibus cüra Nofocomium. 
condendi atque inftituendi commifla eft, ftudeant, vt, nifi gra-
vifiima impedimenta obftent, illud extra vrbeni, faltem prope
; . --jÄ*/ ejus
$ejus moenia, exftruatur. Hoc .enim Nofocomii fit« non modo 
falubritatl ipfius confulitur, fed etiam vrbis incolarum valetu­
dini, liquidem omnes res, quae ciuium fanitati periculum mi­
nitantur, quantum fieri poteft, ab illorum ledibus arcendae 
funt.
Curandum quoque eft, inprimis convaletcentium caufa, 
vt hortus aut fpatium quoddam vacuum, arboribus tamen, ac 
praefertim betulis, obfitum, pone Nofocomium deprehendatur. 
Nam longe maxima plantarum, fruticum atque arborum pars 
interdiu aerem vitalem feu dephlogifticatum exfpirat, cujus 
ad depellendas et fugandas corporis humani aegritudines per­
multas , infignis eft efficacitas.
Haec de loco Nofocomiis «xftruendis apto et falubri dicta 
funto b).
§• III.
De materia atque flmctura.
I n  exftruendo Nofocomio ciuiii magis curandum effe, vt 
fatis firmum fit ac ftabile, quam fplendens et magnificum , pla­
num atque apertum eft. Neque igitur architectus talis aedi­
ficii conetur omnes artis fuae in illo explicare facultates, ne­
que, vt ita dicam, experiatur, quid haec poffit efficere, fed in 
eo potius laboret, vt pro aegrotorum in illud fufcipiendorum 
numero fatis fpafiofum, commode prudenterque partitum et 
omnibus omnino opportunitatibus fit inftructum.
Cum aedificii cujusuis firmitas atque ftabilitas non a fola 
ftructurae ipfius recta ratione pendeat, verum etiam a mate­
riae ad id adhibitae bonitate: prima artificis cura, poft ioci
falu-
b) De lo c o  Nofocomiis exftruendis apto fufius differunt: P f t r . Xa v . 
Favken in libro: Entwurf zu einem algemeinen Kranken]) auf e,
Wien 1784. P e t i t  in Memoire für la meilleure maniere de con-, 
{kuice un Hofpital de malades, Paris 1774. et alii»
9falubritatis habitam rationem, debet effe haec, vt materiam 
fatis aptam, humorem ex aere atque terra non facile attrahen­
tem , et fua foliditate temporis potentiae quam diutifiime ob- 
nitentem et quafi infultantem eligat. Quapropter vtatur admo- 
dum folidis lapidibus, et quidem lateribus coctilibus, quippe 
quod lapidum genus humorem maxime refpuit, et tamen mul­
tum habet {habilitatisj tum vero etiam ligno robufto et bene 
exficcato.
Quod ad formam Nofocomiorum attinet, variae a variis 
auctoribus propofitae funt formae. Alii formam quadratam 
laudant; alii, duce P e t i t  c) laudant fidlatam; alii, praeeunte 
M  a r e t  d) praedicant ellipticam\ alii denique aliam commen­
dant, Etii Nofocomii forma quaeuis ipfius falubritati, meo 
quidem judicio, neque multum profit, neque multum obfit, 
dummodo ceterae res, inprimis aegrotorum habitacula, bene 
fintdifpofita: videtur tamen forma ficllata cuicunque alii antecel­
lere. Ea enim, ni grauiter fallor, maxime impedit, ne aer, 
Nofocomium ambiens, ftagnet contrahatque ftagnando prauam 
indolem et vitiofam. Huic fere aequiparanda eft forma longi­
tudinalis f. talis Nofocomii difpofitio , vt lingulae ipfius partes, 
minutis interuallis difcretae atque diffectae, vnam totius do­
mus conftituant feriem. Quamquam enim haec forma aeris 
tractum ejusque igitur renouationem non admodum juuat, 
multum tamen abeft, vt ipfius ftagnationem promoueat. Sicut 
autem flellata atque longitudinalis Nofocomii forma omnium 
optimae videntur effe et ad ipfius falubritatem adjuuandam 
maxime accommodatae: fic forma quadrata huic confilio maxi­
me omnium videtur repugnare, etfi pleraque Nofocomia ita 
difpofita fint. Tantum enim abeft vt aeris Nofocomium cir­
cumdantis motum illa promoueat et adjuuet, vt potius eum
m iinPe-— , ”  "W •_ ‘ 'V  . . - ' ''
c) vid. ej. 1. c.
d) Nouueaux memoires de 1’ academie de Dijon, I, Semeftre 17g®.
b  r ^
impediat atque retardet. Qna ex caufa io  mannus a ik is  e) 
hanc Nofocomiorum formam valde reprehendit. Idem fece­
runt alii, in quorum numero Excell, c h r . f r . l v d w i g i v s  
efl: / ). Sed angufti, quos huic diflertationi praefcripfimus, 
cancelli minime permittunt, vt omnia commoda et incommo­
da a variis Nofocomiorum formis ac fpeeiebus ipforum falubri- 
tati allata perpendam ac recenfeam. Qui ampliorem hujus rei 
fibi comparare cupit notitiam, legat auctores a nobis adductas.
At vera grauem illam quaeftionem , quae ex multo tem­
pore fummorum medicorum ingenia exercuit, aum melius fit, 
admodum ampla, magnum aegrotorum numerum capientia 
Nofocomia inftituere, an fatius plura eaque [minora? nullo 
modo hic loci filentio praeterire poffum. Sunt qui contendant, 
Nofocomia admodum ampla, pluribus iisque minoribus, con- 
junctim fumptis, multas ob caufas praeferenda effe. Ab horum 
partibus etiam ftare videtur s t o l l iv s , affirmans omnia incom­
moda, quaeNofocomia, ad ingentem aegrorum numerum ca­
piendum comparata, inferre foleant, facile pofie evitari, 11 
recte illa et latis prudenter inftituantur. Rationem taie N ofö- 
comium recte inftituendi a memorato viro egregie pröpofitam, 
videat lector in ipfius tractatu inferipto: lliber die Einrichtung 
der öffentlichen Krankenbäu fer. Wien 1788. —  Sunt contra
alii, qui putent, valde ampla Nofocomia pluribus iisque mi­
noribus efie longe poftponenda. Ab horum partibus et ego 
fum. Nam perfuafum mihi eft, aerem in tali Nofocomia, 
propter ingentem exhalationum copiam, hominum in illo ver- 
fantium, vitae quam maxime efie infeftum, liquidem tum fit- 
lutis reditum valde retardat, tum vigentium atque florentium
homi-
(1e Vid, e}. Thouglits on Hofpitals, Loncf. 17 7 1 . In germanicamJinguara 
verfus reperitur hic tractatus, in auserlef* Abnandl. z .
Gebr. pract. Aerate, pag. 207. feqq.
f )  Confpiciantur hujus viri additamenta ad I o b n  H o w a r d ’ s NaehricTn 
ten von den vorzüglichlten Kranken- und Peflhäufern in Europa,
Eeipi. 1791 pag. 438.
hominum valetudinem facillime frangit et labefactat. Qua n* 
re vehementer laetor me habere conientientem Excel!. E. B. G. 
H e e e n s t k e i t i v m , virum et doctrina et ingenio eminentem, 
ac praeceptorem animo meo cariffimum g).
Non alienum fore arbitror, hic denotare, Nofocomio- 
mra aeque ac aliarum cuiuscunque demum generis aedium ex- 
fbructionem tempore apto, neque igitur aut extremo autumno 
aut hieme, effe moliendam; quando quidem his anni tempori­
bus aer atque terra multo humore madida deprehenduntur, 
adeoque varia materiei ad illorum ftructuram adhibitae genera 
iftum humorem facile attrahunt attractumque facile retinent, 
fic vt plerumque aedificium, donec deftruatur et corruat, lm- 
midum atque infalubre maneat.
Haec funt credo, quae medici eft de Nofocomiorum ma­
teria et ftructura tradere. Reliqua architecti fapientiae et dex­
teritati relinquimus, ad alia de quibus etiam medici eft decet- 
nere, momenta progredientes.
$. IV.
Nojocomii  Partitio,
Poftquam expofitum eft qualis efie debeat Nofocomil ma­
teria atque ftructura, quisnam ambitus ipfi dandus et quae 
a n n i  tempora ei exftruendo maxime congrua fint, explicandum 
nobis eft quae partitio difpofitioque interna ejusdem fit aptiffi- 
ma, et non modo conditioni aegrotorum ipforum, verum 
etiam his opitulantium valetudini maxime falutaris.
Ex varia hominum in Nofocomiis viuentium conditione 
et functione variaque fimul rerum, quibus ad varia confilia 
illis opus eft, natura et vfu apparet lucuientiftime, Nofoco-
B 3 mium
g) vid. ej. Lehrfaeze der medizinifcfien Polizeywifienfcbafc zum G&».
brauch akadenüfcher Yorlefungen, fieipz. 17 9 1 , §. 353.
muim tum diuerfis habitaculis pro aegrotis et iis , qui ipfis 
opem ferunt, tum diuerfis cellis et receptaculis pro rebus qui­
bus fani et aegroti vtuntur, effe inflruendum. Sed aperiam 
mentem meam paulo diductius atque planius. I ) Vt oecono­
miae infpector adminiflratorque, medicus et chirurgus ac eo­
rum adjutores, et ceteri, qui aegris quocunque demum modo 
opitulantur, fu a et propria in illo babeant domicilia. II.) Vt 
una vel plures culinae, varia promptuaria, lauatorium, balnea­
ria, alterum viris, alterum foeminis dicatum, officina pharma­
ceutica, porro receptacula varii generis, in quibus nempe, 
tum vinum, tum cereuifia, lignum, mortuorum cadauera etc. 
reponantur, tum aegrotorum in Nofocomium fufceptorum ve- 
ftimenta linteaque et fordida et purgata afferuentur, deinde plu­
res latrinae nec non locus quidam fatis lucidus operationibus 
chirurgicis perficiendis deftinatus, pofthac tabularium , i. e. lo­
cus iis addictus qui accepti et expenfi rationem habent, ac de­
nique conclave quoddam, in quo tam Nofoeomii antiflites et 
curatores, quam medici et chirurgi confilia capiant et inuicem 
communicent, in eo haud defiderentur. III.) Vt etiam qui­
dam locus, vbi aegrorum modo fufceptorum ftatus et conditio 
a medico et chirurgo inquirantur, et, quod caput rei eft, ma­
jor minorue conclauium aegrotis addictorum, numerus in eo de­
prehendantur. —  Templum Nofocomio oportere efle ad­
junctum per fe patet.
Nunc difqmramus quot contignationes Nofocomium de­
beat habere et in qua ejus parte aegrotorum conclauia fint po­
nenda. Quod prius attinet, non dubito cum aliis affirmare, 
Nofocomio non fupra duas contignationes effe tribuendas. Si 
enim plures habet, aer nimia exhalationum copia refercitur, 
ficque non modo aegrotis, fed etiam conualefcentibus, imo 
fanis fit detrimentofus. Ex qua quidem caufa intelligitur, adhuc 
melius effe, fi talis domus unam tantum habet contignatio­
nem. —  Aegris et iis, qui ex morbis reficiuntur, deftinata 
cubicula noti in pauimento aedium effe locanda, ratio et expe­
rientia dotfent. Nam aer terrae proximus fere femper, in-
primis
\
p r im is  vere, a u tu m n o ,  et  h ie m e ,  m u lto  h um ore  grauis efiL 
T a le m  autem  aerem  m ultorum  m o rb o r u m , p raecip ue ea- 
tarrhalium  et rh eum aticorum  fanationem valde retardare ac im ­
p e d ir e ,  quisque inte llig it .  Itaque potius cu lin ae, lauatorium , 
b aln earia ,  pharm acopolium  et  varia  illa fupra C9m m emorata 
receptacula ,  nec non co n clau e  illud, in quo aegrotoru m , modo 
fu fcep to ru m , flatus et conditio a m edico et ch iru rg o  exam inantur, 
in pauim en to  locanda funt, H um anitas vero p o llu la t  v t  fano­
rum  hom inum  et conualefcentium  cu b icu la  ab aegro ru m  con- 
clauibus fe p a r e n tu r ,  ne v tr iq u e  illi ab horum  nociuis exhala­
t io n ib u s ,  e ju latu  ac g e m itu  aut inficiantur aut p e r tu rb e n tu r .
Jam deuenimus ad grauiflimam quaeftionem, praeferenda 
Cnt fpatiofa, multos aegrotos capientia cabicula, an talia, quae 
paucos tantum aegros capiant? Mihi quidem ilia videntur ad­
modum damnanda. Etenim, fi in vno eodemque cubiculo, 
quamuis ipfius fpatium aegrorum numero quodammodo re- 
fpondeat, permulti horum, v. c. viginti vel piures adhuc de­
cumbant, facile potefl: fieri, vt vel vnus eorum, morbo cohta- 
giofo laborans, cum ceteris omnibus hanc fuam affectionem 
communicet. " Sed de hac re in paragrapho fequenti fpeeiatira 
ac vberius exponemus.
§. V.
Aegrotorum in conchula diflrihutio,
Nihil fere magis neceflärium in Nofocomio quocunqu® 
efi, nihilque fere plus facit ad priftinam aut certe meliorem 
valetudinem aegrotis, in illud fufceptis, reddendam, quam 
eos pro morborum, quibus affliguntur, diuerfitate rite partiri, 
partitosque in diuerfa conclauia diftribui. Nam jufta aegro­
rum diftributio non folum medicorum et chirurgorum ftudia 
fubleuat, verum quoque impedit, quo minus aegri contagiofa 
quadam affectione correpti, alios, morbo non contagiofo la­
borantes, inficiant, aut, fi horum morbus ipfe ex contagiofo-
rum
rum  genere eft,  natura tarnen dilcrepansy nouo ■ aggratrent, at­
que ita eorum flatam reddant complicatum ac pejorem. , V t  
alia incommoda taceam, quae hujus rei fena cura enitantur, et 
ea neglecta propullulant. Ex quibus perfp ie itur , quam ne* 
ceffarium Jt|k aegros in N ofocom ia non promifcue cubare, f e i  
alio morbi genere implicitos in alia condauia collocari. Ita­
que primo ac uns breuibusque morbis laborantes, ab illis, qui 
chronicis detinentur, feparandi funt- T u m  etiam ii,  quos 
m orbi inflammatorii fimplices male habent, ab his, qui morbis 
putridis aliisque acutis contagiofis laborant, feorfim cubilia 
habere debent. Deinde uero e t  hujus pofterioris generis mor­
b is ,  v. c. Febribus putridis, dyfenteria, variolis, afflicti a fe 
xnuicem i'eparentur et in diuerfa diftrib uantur cubicula. T a n ­
dem quoque aegris delirio acuto atque feroci correptis lingu­
laribus cubiculis,  procul a reliquis, opus eft, ne illi aliis aegris 
injiciant terrorem, aut alio modo periculum inferant, —  Idem 
valet de hominibus delirio chronico affectis, fiue maniacis, 
flue melancholicis, quorum ferociores lingulatim afieruandi 
funt. A t  non fatis eft, ejusmodi aegros, alios ab his tutos fer- 
uandi caufa in propriis contineri cubiculis ,  fied etiam necefte, 
v t  horum cuftodes diligenter et data opera caneant ne illi ipfl 
l ib i ,  uel alter alteri, manus uiolentas inferant f) .  Ejusmodi 
diftributio etiam quoad aegrotos chronicis morbis affectos fiat. 
Ii nem pe, quorum morbus nil habet contagii, v, c. hydrope, 
ic te ro ,  obftructionibus uifcerum ce£. M etenti,  ab his rem o­
nendi fu n t,  quorum morbus e genere contagio forum eft. Sed 
uero etiam h i ,  pro morborum diuerfitate, a fe inuicem fejun-
gendi
*)  Sed quoque omni attentione digna res eft, inque inultis Nofoco- 
lniis neglecta, vt ejusmodi aegri variis tum animi tum corporis la­
boribus, ipforum conltitutioni et conditioni aptis, continuo exerce« 
antur, ac varii generis oblectamentis recreentur et omnino huma­
niter tractentur. Hac enim agendi ratione iimul poteft effici, vt 
iftorum hominum ideae fixae, a quibus etfi eorum conditio mifera 
non femper primam originem traxerit, femper tamen fouetur et 
alitur, quafi mobiles reddantur., aliisque ideis cedentes, tandem 
prorfus euanefcant.
gendi et igitur fcabie, Phthili pulmonali, lue venerea, can­
c ro ,  affecti in propria cubicula diftribuendi. Hoc adhuc te ­
nendum, et aegris, quorum affectio cum magnis conjuncta eft 
cruciatibus, e. g. calculo vexatis, propria conclauia effe tr i ­
buenda, ne clamore et gemitu aliorum aegrorum animum cora- 
m ouere atque percellere queant; liquidem omnis animi per­
turbatio, vel faniffimis hominibus, nedum aegrotis admodum 
detrimentofa eft. Vix opus eft adjicere, viros a foeminis eff© 
fejungendos, '  vt omnis petulantia et libido a promifcua cuba­
tione m etuen da, impediatur.
H oc vero videtur denuo monendum imo inculcandum,’ 
quod in antecedentfparagrapho jam diximus, nimirum neceffa 
e ile ,  vt nonnifi pauci aegri in vno cubiculo decumbant, vtque 
igitur cubiculorum ambitus aegrotorum in iis decumbentium 
numero relpondeat. N eque vero polium probare fententiam 
a doctiffimo H o f f m a x n o  b) propolitam., nempe vnicuique 
aegro proprium  cubiculum effe ti ibuendum, Manifellum enim 
eft hoc Nofocom ii oeconomiae rationibus' prorfus repugnare. 
-Nam, vt vnum tantum argumentum illi, magno viro opponam, 
quantus aegris famulantium numerus rfquireretur in No foco» 
mio ita partito , totque cubiculis inftructo ! Sed fcriptiunculae 
hujus limites non perm ittunt,  vt ipfius argumenta ad fuarn 
fententiam propugnandam allata, perluftrem ac reuellam. 
Quo quidem ftudio eo magis poffum iuperfedere, cum C a r q l » 
S t r a c k x v s  i) illius viri argumenta perllrinxerit ac refutarit.
Attamen multo magis vituperanda vulgaris illa confue» 
tudo eft, qua nempe permulti aegri, vel diuerfts morbis labo­
rantes, in vnum cubiculum colliguntur et quali congregantur*
Nam
t)  Vid. ej. tractaturo, Cur titulus eft: Von der Nofhwendigkeit einem 
jeden Kranken in einem Hofpital fein eigenes Zimmer und Bett 
.zu geben, Mayuz, 1/ 88- et alium ejusdem viri tractatum: Be» 
ftaetig.irtg der Notwendigkeit cet. 1789. 
i) Vid. ej, iibr. Das allgemeine Krankenhaus in Maynz. Frankf* 
a, M. 1788. Vel. Vs
Nam fi magnus aegrorum, praecipue diuerfis morbis correpto­
rum numerus in vno eodemque cubiculo reponitur; non modo 
aer, qui in cubiculo eft, tum variis corporum aegrotorum ex­
halationibus commixtis et confufis, vehementer corrumpitur, 
Sed facile etiam fieri poteft, vt fi vel vnus duntaxat aeger ali­
quid contagii occulti in le habens, tali in cubiculo reperiatur, 
ceteri omnes iftius cubiculi aegroti inficiantur. Quod etfi quo­
que poteft accidere in conclauibus minus amplis et minorem 
aegrotorum copiam continentibus; manifeftum tamen eft, 
damnum illud grauius effe hoc. Nam quis nefciat, rationi 
magis confentaneum effe, periculo minori, quam majori fe ex­
ponere? —■ Et profecto partim neglecta cura quoad aegrorum 
pro morborum diuerfitate diftributionem * partim nimis ma­
gnus illorum in vnum cubiculum collectus numerus, faepifiime 
effecit, vt febris, a Xenodochiis nomen habens, in his orire­
tur, imo multis eorum effet communis ac familiaris. Sic 
P r i n g l i v s  narrat, febrem quandam malignam in admodum am­
plo aegrorum cubiculo omnes aegrotos, quotquot in eo de­
prehendebantur, corripuiffe, hujusque cladis caufam fuiffe ho­
minem, Sphacelo pedis laborantem Z), Vt alia omittam ex­
empla.
Cubicula altos parietes habentia, magis effe falubria quam 
humiliora, nullum admittit dubium. Nimirum, vbi major 
altitudo eft cubiculi, majorem illud aeris puri copiam aegro­
tis praebet, daturque mephitico aeri qui ex pulmonibus et cute 
dimanat, fatis amplum fpatium, in quod, vtpote puro leuior, 
fe recipiat,
§• VI.
De confiermnda aeris falubritate.
Aerem, etfi non vnicum, tamen praecipuum vitae pa­
bulum effe, cum antiquioribus medicis atque philofophis
intel-
*) Vid. ej. Beobachtungen über die Krankheiten der Armee, a. d. Entft, 
iiberf, von A, E, Brande. Altenburg 1772, p, 17,
in te l le c tu m , tum recentiorum ftudiis comprobatum et extra, 
omnem dubitationem pofitum eft. N e c  tamen nifi puro aeri 
e t  perpetim renouato haec laus tribuenda eft. N am  ftagnans, 
vel corporum exhalationibus refertus aut mephiticus factus, 
eamque ob caufam refpirationi ineptus redditus, hominum vitae 
perniciofiflimus eft. Quid enim magis peftiferum cogitari po- 
te ft ,  quam aer hominum aegrotorum variis ac diuerfis effluuiis 
grauisatque inquinatus? N ec  facilefrequentior caufaeft, quam- 
obrem tot ftrages Libitina furens in Nofocomiis edat, qüanr 
ille aeris puri neglectus, qui multos etiam mouit, vt Nofoco- 
mia reipublicae perniciofa efte exiftimarint, pauperibusque 
aegrotis medicamenta et victum ex communi aerario oftiatim 
difpenfari mallent. Qua de re omni ftudio curandum, vt in 
vnoquoque N ofocom ü cubiculo, praelertim in i is , quae aegro­
tos continent, aer faepiflime renouetur et omnino quantum 
fieri poftit, femper purus fit ac recens.
Variae autem funt ejus in aegrotorum conclauibus reno- 
uandi ac emendandi v ia e , quarum aliae appellari pofiint vulga­
re s ,  aliae artificiales. Inter illas numero primo frequentem 
feneftrarum atque januarum, imprimis fibi;oppofitarum aper­
tionem , qua efficitur, vt tum aer ex aliquo tempore in cubi­
culis inclufus, ex illis expellatur, tum  nouus et liberior ea in­
t r e t ;  deinde, hiemali tem pore, furnos anemios atque caminos, 
qui, accenfo igne partim vapores, in cubiculis aegrotorum fta- 
gnantes, exhauriunt, partim hac fua illos ad fe trahendi pote- 
ftate efficiunt, vt nouus et liberior aer per feneftrarum et janua­
rum  rimas aliasque aperturas in cubicula adfluat. H ae, etfi 
vulgares et fimpliciores fatis tamen efficaces, aeris in conclaui­
bus renouandi emendandique methodi funt.
Artificiales aeris in N ofocom iorum , vt aliarum aedium, 
cubiculis renouandi et corrigendi viae fpectant tum ad illa fe- 
. neftris applicita inftrumenta, quae ventilatores nuncupantur, 
et motu fuo nouum aerem in cubicula inferunt, tum ad cana­
les et foramina partim in cubiculorum pauimento, partim in 
ejus tegmine, vel in hujus vicinia facta, et cum aere atmo- 
fphaerico communicantia; quippe quorum alteris nempe in
C cubi-
cubiculorum -pauimento *) factis, aer nouus in illa fertur, 
alteris, i, e. in conclauium tegmine, vel prope hoc, conftitu- 
tis, aer ex illis exterminatur. Hae methodi, cum earum vfu 
aer in aegrorum conclauibus perpetuo et fimul leniter agite­
tur ac renouetur, adeoque omnis ipfius ftagnatio prohibeatur, 
illis vulgaribus aerem purgandi ac renouandi rationibus fine 
dubio adhuc praeferendae funt, atque a P r i n g l i o  l ). D v h a - 
m e l i o  w) ,  W a r g e n t i n o  »), B v c h o l i i o  o) et aliis complu­
ribus valde commendantur.
Quas hactenus commemorauimus'rationes, eae fpectant 
duntaxat ad aerem corruptum ex aegrorum cubiculis ejicien­
dum, et atmofphaericum, i. e. mehorem ac liberiorem in ea 
inducendum. Sed funt etiam adminicula, quibus aer in cubi­
culis inclufus directe et quafi immediate melior reddi poflit.
Effieacifiima aerem in aegrotorum cubiculis corrigendi 
ratio, fi perfecta ejus renouatio non habeat locum, ab Alder- 
Sonio p) etBvcHOLZio q) haec efle dicitur, vt vafa, aqua ca­
lida
.*) Inpfimis fi juxta fornacem aut caminum conflituta illa funt. Quo­
niam enim hic loci j e r  propter majorem calorem magis tenuis eft, 
quam in locis remotioribus; Ifte irruenti per canales feu foramina 
illuc applicita, aeri minus refiftit, vel quoti idem eft, hujus in­
troitum magis adiuuat. Qua de caufa Str ack ivs  fuadet, hos ca­
nales, quos adducentes (Einhaucher) nominat nec non illos, aeri 
ex cubiculo exterminando aptos et ab iito viro reducentes (Durch- 
hauchef) dictos, in camino ipfo conftituere, vid. ej. orationem: 
de nouandi ratione et purum reddendi aerem intra Nofocomia car- 
ceresque 1770.
t) Vid. Philofophical Transactions Vol. XLVIII. p. 42.
ni) Hiftoire de l’ academie royale des fciences, annee 1748. Memoires, 
p. I. *
n) Kongl. Suenska Velenskaps Acädemiens Handlingar 1757. Vol, 
X V II.
t ) Vid. ejus Bemerkungen über die verdorbene Luft in Gefängniffen, 
Zucbthäufern, Spitälern etc, und die Verbefferung diefer verdorbe­
nen Luftarcen, Erfurt 1794.
f )  Vid. Verbuch über die Natur und Entziehung des Anfteckungsgiftes 
bey Fiebern, von Iohann Alderson. g, d, Engl, überf, und mit 
Anmerk. verfehen von D, B vcholz« 
q) Yid, i, c, p. 17. 18. 1$.
Sida repleta4 in illis ponantur, aut, quod adhuc melius fit^  vt 
aqua calida ex vno vafe in alterum fundatur, donec facta Sit 
frigida. Putant nempe ifti viri, aquae calidae effluuia majori 
vi ab aere attrahi, corporum aegrotorum exhalationibus, has- 
que idcirco praecipitari. Sed, vt praetermittam, aliam cau- 
Sam, eamque magis luculentam, adferri poSfe, quampropter 
aquae calidae vapor aerem emendet, quoniam nempe aer de- 
phlogifticatus, aliquam aquae purae partem, fecundum recen- 
tiorum phySicorum placita, conftituens, ex illis euoluitur: 
planum eft atque perfpicuum, neque omni tempore, neque in 
omni morborum genere, hanc aerem corrigendi rationem lo­
cum habere poffe.
Magis itaque commendanda haec eft ratio, qua carbo­
nibus candentibusadfpergitur nitrum, quippe quod, cum iti­
dem aerem dephlogifticatum contineat, igni expolitum, illum 
finit exire. Sed quoniam magnefium vitriariorum vilioris pre­
tii eft nitro et limul plus aeris vitalis f. dephlogifticati conti­
net, jure ad hoc conditum nitro illud praeferendum eft r).
Acetum in aegrotorum cubiculis fparfum, etfi multis ex 
illis, tameii non omnibus aptum eft. Namque iis, qui tuflq 
afthmate, phthifi pulmonali, laborant, experientia duce, neu- 
quaquam conuenit.
Ad aerem corruptum corrigendum magnam quoque ha­
bent vim frondes arborum .et plantarum, neque fuauem, neque 
grauem odorem Spargentium, in eonclauibus locatae. Nam* 
que ejusmodi plantae interdiu, inprimisque Si luci folari expo­
litae funt, non modo aerem dephldgifticatum emittunt, verum 
etiam aerem phlogifticatum et fixum attrahunt ac reforbent.
At vero ad aerem integrum et falubrem in aegrorum cubi­
culis feruandum requiritur etiaih, vt omnia ea, quae illuni 
poffint inquinare ac peruertere, arceantur, et, quam primum, 
extiterint, ftatim remoueantur. Itaque omnis generis excre­
menta aegrorum, vt et lintea, quibus ilii apt ad contegendum,: 
aut ad purgandum corpus vli furft, ne per exiguum quidem,
C 2 tera-
>'). Viti. Sig. Fr, H ermstaedt phySicalifch -  m edicinifche Verbuche u n d  
Beobachtungen, B. 2, Berlin 178 5 .
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temporis fpatium in cubiculis relinquantur. Igitur matulae ac 
lafana, quibus aegri opus habent, ftatim poft eorum vfum ex 
cubiculis efferenda, ne effiuuiis fuis aerem corrumpant. Fai- 
ciae etiam ac lintea carpta, quibus in vulnerum vlcerumque 
curatione chirurgi vtuntur, ficubi pure aut fanie contaminata 
fint, itidem ex cubiculis confeftim eliminanda. Immo ne vafa 
quidem, alimentorum reliquias continentia, in aegrorum cu­
biculis relinqui debent. Omnia denique odoramenta, v. c. 
plantae ac flores, flue fuauem, fiue grauem odorem exhalantes, 
ab illis arcenda funt.
Vt non modo cubiculorum pauimenta et lectorum ful­
cra, verum etiam latrinae, faepius purgentur et abluantur, 
cum munditiae ftudium, quod et Nofocomiis magnae commen­
dationi eft, fuadet, tum horum falubritatis feria cura effla- 
gitat.
Curandum etiam eft, vt latrinae cum flumine, aut faltem, 
ope canalium vel fpiraculorum, cum aere libero communicent, 
et, quae continent excrementa, ea faepius exhauriantur, ne 
ipforum effluuia Nofocomii falubritati adverfentur. Qua de re 
quoque conuenit, illas a cubiculis fatis effe remotas. Ex dictis 
patet, et in his Nofocomii cubiculis, quae fani homines inha­
bitant, munditiei ftudium minime negligendum efie; quod qui. 
dem maxime colendum eft ab iis, qui aegris famulantur.
Satis dictum eft de conferuanda aeris in Nofocomiis falu- 
britate,
$. VII.
De cara quoad necejjhriam fupellectilem„
Supellex in Nofocomio quouis neceifaria, comprehendit 
lectos, veftimenta, indufia et alia linteamenta, vafa ad cibum 
et potum capiendum apta, menfas, fellas, imprimis tales, quae 
aegrorum et conualefcentium quietem magis adjuuant, nempe 
acclinatorias, porro, vafa ad materiam excretam excipiendam 
facta, matulas et lafaqa, necmon uafa, ano, foecum excipien­
darum ergo immediate applicanda; deinde, talia vafa, quae ad 
Sanguinem, e vena milium, excipiendum commoda fint notis­
que
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que excepti illius quantitatem declarantibus infignita, nec non 
inflrumenta quae ad fearificationem requiruntur, porro, vitra 
vrinaria, inflrumenta ad clyfteres, etiam tales, qui ex herbae 
Nicotianae fumo conflant, applicandos, deinde vafa ad balnea 
v r^ia idonea, fedilia, lora et cingula, ad furiofos, fiue phreni­
ticos, fiue maniacos, coercendos fabrefacta, et tandem men- 
fam, in qua aegroti lithotomiam aliasque operationes chirur­
gicas grauiores fubituri, fupini collocari et commode firmari 
poffint. "
NecefTe itaque eft, ut Nofocomii praefecti et curatores 
hujus fupellectilis tum juflae copiae, tum bonitati, omni Au­
dio et diligentia profpiciant. Videt autem vnusquisque, per 
harum pagillarum fpatiolum mihi neutiquam licere in expö- 
nenda ifta iupellectili diutius verfari. Et quod variorum alio­
rum inftrumentorum non fecimus mentionem, excufatos nos 
habebunt ii, qui cogitabunt, per fe patere, etiam nobis non 
monentibus, in Nofocomio bene inftituto fuppetere debere 
cum inflrumenta ad graues et arduas operationes chirurgicas 
necefiaria, tum varias res ad vitae commoditatem fpectantes. 
Volo tamen quaedam, ad lectos pertinentia, hic proponere, 
quoniam haec res omni attentione digna eft. •
Et primo quidem quod attinet ad ffragula, minime feren­
dum eft, ea plumis effe referta. Etenim hae, tempore pro­
grediente, prauam indolem contrahunt, quod eo fit celerius, 
cum corporum aegrotorum effluuia, eaque faepius peffima, ifta- 
rum corruptionem haud parum promoueant. Sed debent po­
tius haec flragula pilis variorum animalium, praecipue equo­
rum, et materia lanea conflare, infima autem eorum, impenfis 
parcendi gratia , non nifi ftramine. Supremum, i. e. quo cor­
pus tegitur, conflet ex materia lanea, linteo conclufa, fitque 
pro aegri conflitutione, et morbi, quo affligitur, natura, plus 
minus leuis. Media culcita in qua nempe corpus immediate 
decumbit, fit animalium pilis differta et finteo contecta. Ex 
eadem materia paretur puluinar capiti fubdandum, Eft autem 
luculentum, haec omnia faepius aeri libero exponenda, quin 
eluenda planeque purganda efle; et igitur requiri, vt fatis
magna
magna ftragulorum copia in Nofocomio fuppetat, quo nempe 
alia cum aliis poffis commutare. Quam quidem ftragSlorum 
alternationem, pro aegrorum, in ipfis cubantium, conditione, 
plus minus laepe effe repetendam, aeque apertum eft. Proxi­
mum eft difpicere, an finguli aegrotantes in cubilia fingula re­
poni debeant, an plures in vnis lectis cubare licicum (it. Ego- 
vero neminem vel mediocriter medicinae gnarum et humani­
tatis fenfu imbutum fore exiftimo, quin Nofocomiorum, quae 
multos aegrotantes in paruis cubilibus cumulant, exempla per­
horrescens, fingulis fingulos lectos fternendos efle centeat. 
Nam vel fanorum hominum valetudini magis conuenit, folos, 
quam cum alio vel pluribus hominibus, cubare, cum omnis 
pulmonum et cutis halitus vtut ex faniffimis corporibus proma- 
nans, aerem contaminet et infalubriorem reddat. Quid igitur 
de aegrotis dicamus? quorum exhalationes, ab impuris corpo­
ribus profectas peftilentiores effe apparet. Vt taceam, aegro­
tos in lectis cumulatos, fibi mutuo naufeam creare, qua ani­
mi affectione corporis valetudinem grauiffime affligi certum eft.
Lectorum fulcra ex ligno fatis duro ftruenda funt, nili 
ferri, quae omniunr optima materia eft^  imp-enfam ferat aera­
rium.
Sic etiam maxime congruum, lectos tum inter fe, ne alter 
aeger alteri fuis exhalationibus noceat, tum a muro, vt eos 
poffis circumire, fatis remotos effe, nec non a fornace aut ca­
mino, ne vilus nimio calore offendatur.
An conopeis lecti circumdandi fint, diffentiunt auctores, 
quippe quorum alii ea commendant, alii rejiciunt. Meo qui­
dem judicio fic dicti parietes portatiles iis praeferendi, cum 
conopea aerem ftagnantem retineant eumque. fi quid fpurci- 
tiei illis adhaeferit, contaminent. Easdem ob caufas fuaden- 
dum eft, vt parietes portatiles non, nifi respoftulet, explicen­
tur et circum aegrorftn lectos ducantur, etiam neceffe vt fae- 
pius purgentur. Ex quo intelligitur, in cubiculo, vbi v. c., 
quinque vel fex aegri deprehendantur, unum tantum ejusmodi 
parietem, ad fummum duos requiri,
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Cuiuis
Cuiuis etiam lecto adjungenda fella 'ignea et ad pedes 
aegroti tabula in qua medicamina, alimenta etc. collocentur. 
Singuli lecti numeris adfcriptis, commoditatis caufa notandi 
funt,
§. VIII.
De aegrotorum in Nosocomiis victu et curatura.
De aeris puri et incorrupti utilitate deque variis eum 
integrum ac falubrem in Nofocomiis feruandi viis, jam difpu- 
tauimus. Nunc exponamus quaenam in Nofocomiis alimen­
torum genera aegris praebenda fint, et quae omnino ipfis ha­
benda curatura.
Clarum autem eff atque perfpicuum, in tam variis mor­
bis tamque diuerfis, quibus hominum genus et Igitur etiam in 
Nofocomia fufcepti aegri folent affligi, non vnam eandemque 
victus rationem, nec omnino eandem aegrotis curaturam adhi­
beri poffe, fed illam aeque atque hanc valde multiplicem eff® 
oportere. Attamen non modo in victu, fed etiam in curatura 
aegrotorum vniuerfa {implicitatis quaedam ratio habenda. Nam 
in tali domo, quae magnum aegrorum numerum continet, non 
lingulis illorum fatis exquifitam et quafi delicatiffimam curam 
haberi poffe, fed, vt ita dicam, normam quandam generalem, 
in tractandis aegris fequendam, vel, quod idem eff, magis ad 
diuerfa corporum et morborum genera ac fpecies, quam ad 
lingula indiuidua et infinitas quas morbi pro temperamenti* 
idiofyncrafiae et aliarum rerum diuerfitate induunt, formas, 
refpiciendum effe, facile inteliigitur.
Praecipue vero in his rebus attendendum eff ad princi­
pem illam morborum differentiam, qua nempe in acutos et 
chronicos difpefcuntur. Alio enim modo his laborantes, alio 
illis afflicti, tum quoad cibum et potum, tum quoad vfum ce­
terarum rerum non naturalium, tractandi funt. Iis nempe, 
quos acutus morbus invafit, talia praebenda cibipotukque gene­
ra funt, quae motus vitales vitra modum excitatos et quafi aeffu- 
antes moderantur, humorum orgafmum temperant, nimiam 
eorum in putredinem propenfionem, fiue a virium impetu pro­
fectam
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fectam, fius ab harum languore et humorum peruerfitate, crea­
tam, coercent et vario materiae morbificae generi omninoque 
variae humorum prauitati refiftunt. Itaque alimentis ex re­
gno vegetabili depromptis maximam partem in his morbis vten- 
dum eft. Saepe abftinentia ab omnibus fere alimentis folidis 
in initio ac vigore hujusmodi morborum, natura ipfa duce, 
valde commendanda. Sic etiam quies tum animi tum corpo­
ris quamplurimum ad iflorum impetum frangendum confert. 
Quare fummopere cauendum eft, ne ejusmodi aegri quacun­
que demum animi corrfmotione rapiantur. Namque animi 
motus turbulenti vel fanillimis hominibus, nedum morbis acutis 
laborantibus infefti, immo peftiferi funt. Cum vero in mor­
bis acutis vitae vires mox nimis impetuofe ac turbulenter, mox, 
etfi fatis valide, tamen nimis inconcinne inordinateque agant, 
mox tandem, aeque ac in chronicis, fuppreffae aut languentes 
ac torpidae deprehendantur: apparet, non in omnibus morbis 
acutis, nedum in quouis eorum ftadio, eadem cibi potusque 
genera adhibenda effe, fed modo admodum parce nutrientia, et 
non nili ad vitam fuftentandam ac humorum jacturam reparan­
dam idonea, modo calidiora, roborantia, et quae vires refo- 
cillant, requiri. Eadem aeris ratio eft. Nunc enim frigidiu- 
fculus, nunc paulo calidior, nunc ficcus, nunc paululum- 
humidus, vno verbo modo fic, modo aliter comparatus mor­
bis acutis correptis magis conuenit. Sed de aeris falutaris 
et aegrotis apti cura jam paragrapho fexta difputauimus —  
Eadem quoque ratio eft vfus ceterarum rerum non natura­
lium. —  At facile perfpicitur, morborum acutorum, vt et 
corporum aegrotantium aliarumque rerum, v. c. confuetudinis 
diuerfitatem nobis non permittere, vt certas et ad omnis gene­
ris morbos acutos, in omnibus ipforum ftadiis rite tractandos 
quadrantes regulas hic ftabiliamus, fed medicorum et chirur­
gorum in Nofocomiis artem exercentium judicio relinquendum 
effe, vt decernant ipfi, quae in hoc, illoue morborum iftius 
claflis genere victus ratio, quique ceteris rebus non naturali­
bus vtendi modus locum  habeat.
Quod
Quod attinet ad morbos chronicos, in vniuerfum hoc no­
tandum eft, in iis tales cibos et potus fuppeditandos effe, qui 
vitae vires, quippe quae in hac morborum clafle torpidae ac 
inertes deprehenduntur, excitant, variam humorum acrimo­
niam prauitatemque emendant et expellunt, ac folidarum par­
tium tonum reftituunt. Plerumque aer ficcus et modice calens 
in his morbis magis conveniens eft, quam oppofitis proprieta­
tibus inftructus, Nam plurimi eorum a tranfpiratione fupprefia 
ortum iuum traxerunt, in aliis ifta functio, qua vix vlla ad cor­
poris vigorem fuftentandum magis valet, admodum languida 
eft, omnes denique ea aucta facillime profligantur. Atqui ni­
hil fere magis ad tranfpirationem fuppreffam reftituendam, lan­
guentem promouendam augendamque idoneum eft, quam aer 
ficcus et calidus. Et quemadmodum hominibus morbo acuto 
decumbentibus quies, fic chronico afflictis motus et agitatio 
corporis magis opitulari folet. Nam corpus fedulo exercendo 
ipfius vires excitantur, animus redditur hilaris, et hac duplici 
de caufa tranfpiratio promouetur atque fuftentatur. Quocirca 
etiam curandum eft, vt ne ejusmodi morbis afflicti, aut fomno, 
in quem faepe admodum proclines fiant', aut talibus animi 
affectionibus quae corporis animique vires deprimant atque 
debilitent, vt moerori, triftitiae, nimis indulgeant. Sed quo- 
niam morbi chronici magis adhuc inter fe differunt, quam acuti, 
minus nobis hic licet conftituere, qui cibus, qui potus quae­
que omnino cura Angulis iliorum generibus ac fpeciebus maxi­
me conuenlärit. Adjungamus itaque tantum quaedam ad Nofo- 
comii famulitium fpectantia.
Aegrorum cuftodia nullis nifi corporis et mentis valetu­
dine gaudentibus, probis, (incero ac minime obftinato aut morofo, 
conflanti tamen animo inftructis, demandanda^eft. Officia enim 
ab hominibus ifto munere perfungentibus, diligenter praeftita, 
plurimum valent ad aegrorum falutem reftituendam, plus forte, 
quam ipforum medicorum et chirurgorum foller-tia. Iam quae- 
ftio oritur, viri, an foeminae aptiores ad hoc munus cenferi me­
rito queant? Meo judicio conferendum id eft foeminis, quae 
viros plerumque mifericordia, indulgentia, munditiei ftudio
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antecellunt, v t  alias caufas, quibus fententiam meam confirma­
re poffem, praetermittam. Quod numerum hoc munus cbe- 
untium attinet, facile intelligitur, eum numero aegrotorum 
debere effe accommodatum. Secundum plurimorum auctorum 
fententiam duodecim famuli aut famulae ducentis aegris tribuen- 
dae, quorum vices alternent, Iam vero vt hi vel hae munere 
fuo rite folliciteque fungantur, videant ac ftudiofe curent me­
dicus atque chirurgus« Illorum enim diligentia, Y t  horum 
ftudia adjuuat, ita negligentia iis eft obftaculo,
$■ ix.
De Nofocomiorum praefectis et curatoribus.
Quemadmodum res priuatorum patrisfamilias focordia et 
negligentia peffumdari folent; ita Nofocomia ex eorum qui 
praefecti illis funt negligentia, imprudentia et cupiditate dam­
na grauiflima patiuntur. Fropterea nullis nili probis , lapientia 
et vigilantia praecellentibus viris hujusmodi domuum cura de­
mandanda eft. Etenim fi illis virtutibus carent, ab his, qui 
filis offic i s. non faciunulads^ facile poliunt decipi ; improbi au­
tem et fraudulenti cupiditate et auaritia ducti non modo aegro­
torum commoda negligunt, verum etiam ex illorum damno tur­
pe lucrum quaerunt. Iftorum autem virorum officia explicare 
inutile foret, cum nomen jam ipforum ea denotet. Quis enim 
non perfpiciat, illos id debere agere, vt medici, chirurgi, ho- 
rumque adjutores, tum parabolani, aliique Valetudinarii mini- 
fterio adfcripti ofEciis fuis rite perfungantur; porro, profpi- 
cere, ne cibis, medicamentisque idoneis aegroti fraudentur, 
vt omnia bene ordinata finfc, curare; denique reditus impen- 
fasque rationibus inferre.
§■  X.
De medicis et chirurgis "Nofocomiorum,
Nunc venimus ad enumerandas explicandasque cum ani­
mi tum corporis facultates, quibus medici et chirurgi, in Na* 
focomio artem exercentes, inftructi effe debeant. Ante omnia
inge-
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-ingenio , doctrina et artis vfu fint fpectatiffimi; deinde fenfibus 
externis, imprimis nobilioris generis, vifu nempe, auditu, 
tactu, iat acutis praediti, et omnino bona utentes valetudine; 
porro intrepidi, continentes, calli, iobrii, mifericordes et co­
mes. Virtutis enim laus omnis, vtrecte ait Cicero, in actione 
confiliit. His animi et corporis facultatibus ornati valebunt 
ad tot tantaque munera , quot quantaque lpfis incumbunt ex­
plenda. —• Sed medicorum et chirurgorum numerus aegroto­
rum numero, morborumque, quibus affliguntur, conditioni 
debet efie aeque accommodatus atque numerus parabolanorum. 
Medicus nempe non potell plus centum et quinquaginta aegros, 
acutis morbis laborantes bene curare , neque plus trecentos ex 
his, qui chronicis detinentur. Chirurgus vero ad fummura 
viginti aegros morbis externis, inprimxs grauibus affectos quo­
tidie rite tractare valet, idque eo magis, cum vel internis cor­
repti ejus auxilium faepius poftulent.
$• XI.
De medicamentorum pro Nofocomiis delectu.
DeTTTecHclnientis, quae ln Noiocomiis in vfufti'vocari de­
beant, nihil' opus e(l dicere, praeter hoc, fi delectus locum ha­
beat inter pretiofa, et quae minoris funt pretii, haec, pecunias 
parcendi ergo e fle adhibenda; alias, fi a nullis nifi pretiofiori- 
bus morbi leuamen expectandum fit, his viliora non fubflituen- 
da elfe, quorum inertia, cum nihil aegrotis profutura efient, mor­
bi traherentur, decepta turpi fpe lucri, quod auaritia aucupabat. 
Quae omnia vt recte peragantur valetudinariorum praefecti 
curare debent.
§. XIT.
Conualejcentnm .cura.
Denique accedamus ad curam conualefcentium, quae qui­
dem eo redit, vt ab aegrotis, iis praecipue, quorum morbus econ- 
tagioforum genere elt, fejungantur, ideoque propria habeant 
cubicula; deinde, vt, fi tempeftatis ratio permittat, in horto
D 2 aut
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aut area fubdiuäli, Nofocomio adjunctis, Interdum deambu­
lent, corpusque moderate exerceant, idque agitando, varia 
objecta contuendo tractandoque, animo, cujus in reftituen- 
dam aeque ac conferuandam fanitatem ingens eft poteftas, hila­
ritatem adferant, digerendique inftrumenta reddant aptiora, 
non modo ad appetenda, verum etiam, quod caput rei eft, ad 
rite fübigenda alimenta. Vt vires tum vniuerfi corporis, tum 
praecipue digerendi inftrumentorum reftaurentur; etiam me­
dicamentis fic dictis roborantibus atque ftomachicis opus efte, 
per fe patet. Quamuis vero, vt alimentorum appetitus con« 
ualefcentibus redeat, eique fatisfiat, curandum variis modis 
eft, tamen etiam cauendum, ne vires coctriees, nimio cibo, 
appetitui eique haud raro luxurianti quali, fuppedrtato, debi­
litentur, atque ita aut morbus jam fugatus, redeat, aut alius 
conualefcentem corripiat; quod quidem malum, cum in cor­
pus antecedenti morbo jam labefactatum incidat, vtplurimum 
pejus eft priori,
E p i l o g  u s .
Haec funt, quae volui dicere de Nofocomiis ciuicis. Sen­
tio equidem ipfe, quam manca et imperfecta fint de hoc gra* 
tiiftimo argumento, et rerum publicarum gubernatorum atten­
tione digniflimo, a nobis propofita. Sic v. c. exempla rite in- 
ftitutorum Nofocomiorum plane nulla attuli. Sed vero expli­
catius atque diductius de eodem ifto argumento difputare veta­
bat ejusmodi opufculorum, quale hoc meum eft, modulus, et 
doctius atque fummorum illorum virorum perfonis magis di­
gnum id ipfum efficere, non permittebat mearum virium te­
nuitas. / '
